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    ResourceID: spase://IUGONET/NumericalData/superdarn/hok 
    ResourceHeader: 
        ReleaseDate: 2006-11-06 
        ExpirationDate: 2199-12-31 
        Description: The Hokkaido HF radar, a member of Super Dual Auroral Network Radar 
(SuperDARN) 
        Contact: 
            PersonID:     spase://IUGONET/Person/Nozomu.Nishitani 
            Role: PrincipalInvestigator 
        InformationURL: 
            URL: http://center.stelab.nagoya-u.ac.jp/hokkaido/ 
    AccessInformation: 
        AccessRights: Restricted 
        RepositoryID: spase://IUGONET/Repository/STEL/superdarn/hok 
        AccessURL: 
            URL: http://center.stelab.nagoya-u.ac.jp/hokkaido/ 
        Format: Binary 
        Encoding: BZIP2 
    InstrumentID: spase://IUGONET/Instrument/superdarn/hok 
    MesurementType: Dopplergram 
    SpectralRange: RadioFrequencies 
    ObservedRegion: Earth.NearSurface.Ionosphere.FRegion 










     
Instrument: 
    ResourceID: spase://IUGONET/Instrument/superdarn/hok 
    ResourceHeader: 
        ResourceName: SuperDARN Hokkaido HF radar 
        ReleaseDate: 2006-11-06 
        Description: The Hokkaido HF radar, a member of Super Dual Auroral Network Radar 
(SuperDARN) 
        Contact: 
            PersonID: spase://IUGONET/Person/Nozomu.Nishitani 
            Role: PrincipalInvestigator 
        InformationURL: 
            URL: http://center.stelab.nagoya-u.ac.jp/hokkaido/ 
    InstrumentType: Dopplergram 
    ObservatoryID: spase://IUGONET/Observatory/superdarn/hok 
 
Observatory: 
    ResourceID: spase://IUGONET/Observatory/superdarn/hok 
    ResourceHeader:  
        ResourceName: SuperDARN Hokkaido HF radar 
        ReleaseDate: 2006-11-06 
        Description: The Hokkaido HF radar, a member of Super Dual Auroral Network Radar 
(SuperDARN) 
        Contact: 
            PersonID: spase://IUGONET/Person/Nozomu.Nishitani 
            Role: PrincipalInvestigator 
        InformationURL: 
            URL: http://center.stelab.nagoya-u.ac.jp/hokkaido/ 
    Location: 
        ObservatoryRegion: Earth.Surface 
        CoordinateSystemName: GEO 
        Latitude: 43.53 
        Longitude: 143.61 



























































サイエンスターゲット  ソフトの仕様 




































（or 2次元画像表示）  
＜超高層大気長期変動に関連したテーマ＞  
16 
サイエンスターゲット  ソフトの仕様 
＜磁気嵐・サブストームに関連したテーマ＞  











8  Pc1波動と磁気嵐との相関関係。 誘導磁力計データ, Dst指数 時系列スタックプロット, ダ
イナミックスペクトル表示 
9  Dessler-Parker-Sckopke relation の検証。 Dst指数, 磁気圏衛星粒子デ
ータ 
時系列スタックプロット  
10  磁気モーメント（地磁気強度）とDstの長期相関 地磁気強度, Dst指数 時系列スタックプロット  
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IUGONETのホームページ 
アドレス :  http://www.iugonet.org/ 
19 
まとめ 
超高層大気の地上観測データの流通、サイエンスへの有効
利用に関する大学間(極地研、東北大、名大、京大、九大)
の連携プロジェクト【平成21年〜26年度】 
メタデータ・データベース(MDB)によって、各研究
機関が過去50年にわたって観測してきた各種デー
タの有機的利用、総合解析を促進する。 
現在、 
 DSpaceを用いたシステムのプロトタイプ開発 
 SPASEをベースにしたメタデータフォーマットの策定 
ERGサイエンスセンターと連携した解析ソフトの
開発やメタデータのフォーマットに関する外部識
者との意見交換会なども実施 
 サイエンスターゲットにもとづく解析ソフトの仕様策
定 
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